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P R E C I O S D E SUSCRICION: 
E n España G pesetas por uu semestre, 
10 en el e x t r a n j e r o y ü i t r amar . 
No se a d m i t e n m á s Hases de sellos que 
4os de correo de España. 
Pairo adelantado 
A.3O t a i 
PERIODICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE. NÚM. 7. 2. ' 
PüKTOS D E SUSCRICI 
Para suscricion y correspondencia di? 
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
M i é r c o J e s 2 4 d e J u n i o de 1885 N U M . 780 
L A I N C I S I O N A N U L A R 
láN LOS SAUMIENTOS. 
Cuestioií de acimlidad en Francia. 
Mr. l iégllse de Pregnac publicó en 
un periódico francés una carta elog-iando 
la incisión anular de los sarmientos como 
preservativo de la caída ó corrido de la 
flor. 
La importanch que en sí encierra la 
cuest ión de que Mr. Legiise se ocupaba 
en su citada curta, despertó, como no 
podisi ménos. el iate.-és y curiosidad de 
todos los viticultores que de ello tuvieron 
conocimiento. 
Dirigiéndose á un redactor del pe-
riódico, le dice que en bien de la clase 
viticu!rora sé sirva bncer conocer su 
procedimiento sencillo, para que no se 
corra la flor en los viñedos; que en mu 
cbos año* la recolección fué casi nula 
en el Palus (residencia de Mr. Léglise), 
spesar de la mucha mueárra de racimos 
y que resolvió hacer la incisión anular; 
operación que consiste en ha^er al asta 
un anillo de 5 á 6 milímetros de anchu-
ra, comprendiendo todo el rededor del 
sarmiento y qni íando la corteza en este 
anillo hfj^tíi la madera. La incisión, di;;e 
no debe praciicar.se hasta que la v iña se 
halle en pleca floración. Se hace del na-
cimiento del-asta á la tercera ó cuarta 
yema, pero como ai^nníis veces puede 
suceder que el joven sarmiento no tenga 
madera de retorob á distancia del naci-
miento, puede hacerse la operación más 
cerca al tronco. Esta operación se prac-
tica en Foatiuebleau para •mejorar la 
clsse y activar la maduración de las 
cosechas. 
Los experimentos que ha practicado el 
año úl t imo, dice que le han dado por re-
sultado una buena recolección, mientras 
que los propietarios sus vecinos habían 
recolectado nada ó poco más que nada. 
Los ensayos por él practicados han sido 
muchos en distintos años , habiendo he-
cho uno en el que á cierto n ú m e r o de 
cepas practicó la incisión anular en una 
asta y no en la otra; eu la que no se hizo 
la incisión no ligó uva alguna, mientras 
el esrc:, en la cual se pract icó, estaba 
cargada de ñ uto. 
Todos ios propietarios de la comarca 
de P r é g n a c , y un gran n ú m e r o de los de 
las comarcas colindantes, han ejecutado 
la operación para la recolección pendien-
te por haber visto por ellos mismos los 
resultados obtenidos por Mr. Léglise; 
este dice que practicando la incisión se 
evita el descenso de la savia que siempre 
daña en las primaveras lluviosas y frías 
como las de ios años precedentes. 
Otro víticultcr Mr. L. Pisan, propieta-
rio de Pregnac, que ha hecho los mis-
mos experimentos y ha obtenido idénti-
cos resultados, ha inventado unas pinzas 
con las que se hace fácil y perfectamente 
la incisión y con e'las una mujer puede 
ejecutar la opera-.-ion on 400 á 500 píés 
de v iña por dia. 
Hasta aquí Mr. Légl i te y Mr. Pisan, 
asi que algunos otros propietarios estu-
diosos é inteligentes, defienden con to-
das sus fuerzas la incisión anular y oír-
les á ellos es lo mismo que creer que'los 
viñedos se han salvado para siempre del 
corrido de la flor, con solo practicar 
anualmente esa sencilla y poco costosa 
operación. Pero sale al frente el conoci-
do y respe;ado horticultor hombre de co-
nocimientos nada comunes M r . Gíignaí-
re diciendo, que practicada íolalmente 
la incisión es funesta al arbusto, dismi-
nuyendo la duración de su existencia, 
par la acumulación de s^ivia hacía la par-
te superior de la planta y debilitando 
además el desenvolvimiento del sistema 
radícuiar . 
La acreditada publicación L e Journal 
Vinicole nos refiere en su n ú m e r o del 13 
de Junio el pro y contra de la cuestión 
s e g ú n sus defensores é impugnadores. 
L a Fevñlle Vinicole escribe á este ob-
jeto. 
Hallamos en el Giornale Vinicole I ta -
liano^ que dirige un sabio ag rónomo ita-
liano, el Sr. Profesor Ottavi, una série 
de resultados obtenidos por la incisión 
anular, que vamos á consignar aquí. Di -
ce el citado profesor, que estos resulta-
dos no oscurecen n i debilitan la op i -
nión fisiológico-vegetal de M r . Gagníe -
re y no son más que una enseñanza pre-^ 
ciosa en la cuestión que nos ocupa. 
Mí mae.tro, el profesor Ottavi, dice 
Mr. G. Marchere, ha hecho experimen-
tos para comparar; él ha practicado la 
incisión sobre las viñas viejas y sobre 
las v iñas jóvenes y las ha comparado 
con otras en las que no se hab ía hecho 
la operación, haciendo que siguieran la 
marcha en condiciones idént icas . 
Vamos á ver cual ha sido el resulttado 
de este experimento. 
En el momento de la i n c i -
sión había en las cepas 
viejas, en las cuales no 
se practicó la operación. . 150 racimos 
En las cepas jóvenes no 
operadas 116 » 
Había en las cepas viejas en 
las cuales se practicó la 
operación 125 » 
Idem en las jóvenes opera-
das 120 » 
Cuarenta días después se halló: 
En las cepas viejas no ope-
radas 54 racimos 
Eu las jóvenes no operadas. 80 » 
En las viejas en las cuales 
se había practicado la i n -
cisión 122 » 
En las jóvenes opsradas. . . 115 » 
Es decir que gracias á la incisión se 
perdieron solament? 8 racimos mientras 
que en las plantas en que no se efectuó 
se perdieron muchís imos . 
Después de lo qne dejamos explicado 
hé H -i la teoría de Mr. de Taírieux, de-
mostr . a por cifras, que es la manera 
más clara de demostrar el resultado bue-
no ó malo de las operaciones. 
En una superficie de una hectárea y 
ochenta ári;is de terreno plantado de v i -
ña cepas viejas y pi'acticada 1% incisión 
anular1 ha obtenido. 
En 1853 67 hectolitros de vino. 
En 1854 61 »_ 
'Enl8.:)7 72 ' » 
Ahora veamos el cálculo de rendi-
miento de las cepas en las que él no ha-
l ia hecho la incisión anular-, cantidades 
que obtuvo en la misma superficie de 
terreno. 
En 1853 25 hectólitros de vino. 
En 1854 21 Id . 
Eu 1857 29 I d . 
Esta comparación habla mucho en 
favor de la incisión anular y no son ne-
cesarias otras demostraciones. 
Después del exámen practicado por 
Mr. dtf Tarieux sobre las ventajas de la 
incisión anular bajo el punto de vista de 
la i-bundancía del producto, pasa á las 
ventajas que puede producir con relación 
á la calidad; él dice que puede afirmar 
de la manera más positiva, que los vinos 
provínientes de las viñas en las cuales se 
haya practicado la ioci sion, son superio-
res en color, gusto y fuerza alcohólica. 
En apoyo de esta afirmación, ha formado 
los resulíados siguienies de análisis de 
racimos procedentes de viñas operada0. 
227,05 gramos de azúcar en 1.000 gra-
mos de mosto.' 
12.07 gramos de alcohol. 
14 grados 25 de Baaumé. 
A l paso que los racimos de viñas en 
las que no se •había hecho la incisión 
dieron el resultado siguiente: 
217.05 gramos de azdcar en 1.000 gra-
mos de mosto. 
12,07 gramos de alcohol. 
14 grados 25 de Beaumé. 
Sí es verdad que Plínio y Columela 
han hablado de la incisión anular de la 
v iña , en este caso no está equivocado 
Mr. Cagnaire eu decir que esta operación 
es vieja de un siglo. No lo disputaremos 
pero sí diremos que es nuevamente 
pues'a en uso.» 
Aquí dejamos el problema habiendo 
hecho conocer la marcha que lleva esta 
cuest ión, que hoy preocupa bastante á 
nuestros vecinos los franceses, que más 
afanosos que nosotros por conocer lo 
conveniente para su producción, no des-
cuidarán hasta qne se haga luz sobre 
las ventajas ó desventajas que traiga 
consigo el sistema de incisión anular en 
los sarmientos frescos. 
Hemos seguido el curso de la po lé -
mica, si ard puede llamarse, suscitada 
por Mr. Léglise cuya carta conocimos y 
tradujimos tan pronto como se dió á 
luz; més viendo la contradicción que 
Mr. Cagnaire le puso de frente, guar-
damos la traducción con objeto de pu -
blicar la verdad de los hechos cuando es-
tos se hubieren aclarado. Hoy que ve-
mos, lo que hemos visto siempre, que 
esta cuestión se queda en ol terreno de 
las opiniones habiendo unos que apoyan 
la incisión anular y otros que la rebaten; 
que los unos y los otros tienen sus par-
cíales y que no se decidirá nanea del la-
do que la razón sa encuentra, damos es-
tos ligeros apuntes por sí Alguno tuviera 
la curiosidad de ensayár el procedimien-
to y hacer comparaciones en su prove-
cho propio y en provecho general de l a 
clase v i t íco la , que siendo tan fuerte y tan 
numerosa necesita to la la ayuda para 
hacer frente á las calamidades de que es 
blanco y para salvar situaciones que le 
e s t á n encomendadas por el g r a n va l i -
miento de su rica producc ión . 
ALTERACIONES 
DE LOS AGUARDIENTES DE ORUJO. 
Los aguardientes de orujo gozan de 
gran estimación en muchas comarcas, 
hasta el punto de preferirse á los buenos 
aguardientes ordinarios. Esta predilec-
ción se justifica, porque en realidad el 
aguardiente d-í orujo puede llegar á po-
seer excelentescualidudescuandoel t iem-
po y el añejado han producido el des-
arrollo del aroma y .eliminado por eva-
poración los principios etéreos desagra-
dables que presenta recien preparado. 
El aroma del aguardiente de orujo es 
una mezcla de los aromas más gratos 
con los cuerpos volátiles m á s desagra-
djibles; pero cuando estos dhimos se han 
desprendido por completo, como sucede 
en ios aguardientes añejos, el l íquido 
presenta solamenie los más agradables 
ca rac té res . 
Pero esto es, en la suposición de que 
dichos aguardientes hayan sido fabrica-
dos en buenas> condiciones, y admitiendo 
que la calidad de las uvas, el estado del 
crujo, el método dé fabricación, la mar-
cha de la destilación, etc., hayan coinci-
dido en favorecer la bondad del producto. 
Suele suceder, sin embargo, que nada 
de esto ocurra, es decir, que por la va -
r i l l a calidad de las uvas, por el mal es-
tado del orujo, por efecto de una mala 
conservación, por deffictos y rutinas en 
la destilación, etc., ios aguardientes re-
sulten de xx uy malas condiciones, muy 
fucilmeníe alterables, perdiendo eu lugar 
de ganar á medida que el tiem-io pasa, 
L is alteraciones más frecuerües son: 
1.0 Presentarse ennegrecidos acciden-
talmente. 
2. ° Amarillos por la madera. 
3. ° Azulados y lechosos al reducirlos 
de grado. 
4. ° Acres, hasfa el punto de hacerse 
imposible el poderlos bt-ber. 
Es úti l , pues, conocer los medios de 
evitar en lo posible estas alteraciones, y 
corregirlas una vez presentadas. 
Los aguardientes que por cualquier 
causase presenten eunegrecidbsrecobran 
su trasparencia y diafanidad primitivas 
por rnedio de uu encolado y filtración 
enérgica , procurando emplear sustancias 
compleiameníe neutras, que no den el 
más ligero sabor al líquido. 
Los aguardientes que por haber per-
manecido mucho tiempo envasados en 
tonel de enana, de roble ó de cas taño 
ha5"aD absorbido algo de color, pueden 
corregirse añadiéndoles 2 k ü ó g r a m o s d e 
carbón vegetal en polvo, por Lectólilro. 
El cisco de retama de las tahonas es ex-
celente para esta operación. Se mezcla 
bien el polvo de carbón con uu poco de 
aguardiente, y después se añade á l a 
CBÓNICA SE VINOS Y C E R E A L E S 
masa total del l íqu ido , teniendo buen 
cuidado de agitar, rodando el tonel, v a -
rias reces durante cuatro ó cinco dias. 
E l carbón es una sustancia m u y decolo-
rante , y retiene además cualquiera otra 
impureza que el aguardiente pudiera 
contener, dejándolo perfectamente puro. 
Se completa la operación añadiendo al 
líquido 60 gramos de buena gelatina por 
hectól i t ro; se agita bien y se deja que se 
vaya depopositando lentamente; la gela-
t ina entonces arrastra consigo al fondo 
del envase el carbón, con todas las ma-
terias absorbidas por este, y cuando el-
depósito ha con luido de formarse, se 
trasiega el aguardiente completamente 
puro y trasparente. 
La alteración que experimentan m u -
chos aguardientes de ponerse lechosos y 
con viso azulado cuando se les añade 
agua es muy frecuente. Estosucedecuan-
do los referidos aguardientes^están muy 
cargados de aceites esenciales, que, como 
son perfecta mente solubles en los l iqui-
des espirituosos de más de 60* de fuerza; 
alcohólica, y no lo son en los de menos, 
sucede que al añadir agua á los aguar-
dientes que los contienen y debilitarse 
por lo tanto su fuerza, los dichos aceites 
esenciales se hacen insolubles, precipi-
tándose en forma de pequeñísimas gotas 
que enturbian, el líquido dándole el as-
pecto lechoso indicado. 
Este defecto se corrige añadiendo al 
aguardiente así alterado 70 ú 80 gramos 
de gelatina por hectól i t ro, agitando con 
fuerza y dejando en reposo durante al-
nos dias. Los glóbulos opacos que entur-
bian el liquido se van renniendo enton-
ces en el fondo, arras'rados por la gela-
tina, formando un depósito azulado y 
como filamentoso. La operación debe re-
petirse per dos veces, y el aguardiente 
queda perfeetamente clarificado. 
El s; bor acre y i nante que los l íqui-
dos espirituosos mal elaborados presen-
tan muchas vece*, es igualmente debido 
á los aceites esenciales que puedan con-
teuer y que Tienen aqnelia desagradable 
propiedad, y cspecialmeQte que se en-
cuentran en el aguardiente de orujo. 
Cuando esta circuustancia llega á tal 
florado que impide que los aguardientes 
puedan utilizarse como bebida n i aún 
mezclados eou otros, no hay más reme-
dio para corregirlos que someterlos á una 
rectificación lenta y hecha con mucho 
cuidada, á poco fuego, diluyéndolos pre-
viamente en el agua hasta reducirlos á 
SO0 centesimales. Observando entonces 
los productos que en la marcha de la 
operación se van obteniendo, h ñn de se 
parar los del píincipio y el fin (próxima-
mente la quinta parte del total) en el 
mouieuto de la operación que convenga, 
se con.^pguim corregir por completo la 
mala calidad del aguardiente, obtenien-
do un producto superior, con todas las 
condiciones del aguardiente de orujo de 
la fabricación más esmerada. 
V . DK VERA, T LÓPEZ. 
EL COLOCANTE P E R F E C T O 
El Sr. Audoynaui ha manifestado á la 
Sociedad de Ciencias industriales de 
L y c n un. procedimiento sencillo para 
descubrir una materia colorante artifi-
cial de los vinos, muy empleada actual-
mente, pues por un franco se da color á 
un hectólitro de vino, quedando con un 
matiz muy agradable. «Escapa á los 
reactivos, dicen impunemente los vende-
dores, y pueda emplearse con confianza 
y'íeguTtdadiP 
Kl químico de Lyon ha descubiertp, no 
sin a l g ú n trabajo, que la matarla em-
pleada pertenece al grupo de los deriva-
dos diazóicos de la naftalina ó de la ben-
cina. Para descubrirla se introducen en 
un tubo de ensayo graduado en cent í -
metros cuadrados, 5 centíoietros de vino 
sospechoso; se a ñ a d e u n decigramo de 
bicromato de potasa y medio cen t ímet ro 
cúbico de ácido sulfúrico; se mezcla í n -
timamente, luego se completa con alco-
hol amílico el vo lúmen hasta 10 cent í -
metros cúbicos. Después de una mezcla 
ín t ima y descanso, el alcohol, en v i r tud 
de su débil densidad, ocupa la parte su-
perior. Si el vino tiene el color art if icial 
el alcohol queda de color de rosa; si el. 
vino es natural el alcohol tiene una co-
loración amarilla verdosa. 
Este procedimiento es muy sensible, y 
permite descubrir cinco gramos de esa 
materia colorante en un hectól i t ro de 
vino. 
Citados por sus síndicos y clasificado-
res, se reunió el lunes ú l t imo en el Cir-
culo de la Union Mercantil el gremio de 
almacenistas de vinos comunes del pais, 
para tratar de los crecidos derechos que 
se imponen á la introducción de dichos 
vinos por las nuevas tarifas de consumo 
publicadas en la Gaceta del dia 18. 
Después de una extensa discusión se 
acordó nombrar una comisión que ges-
tione con la mayor actividad y por todos 
Ips medios legales, la reducción 'de esos 
derechos, confiando en que serán aten-
didas las justas reclamaciones, en vista 
de las críticas circunstancias por qu^ 
atraviesa esta capital en lo que á las sub-
sistencias se refiere. 
Los negocios de vinos siguen ofrecien-
do en todas nuestras comarcas la misma 
favorable tendencia que expusimos en 
las úl t imas revistas; el movimiento de-
crece de semana en semana por lo muy 
mermada que va quedándo la existencia, 
pero no por falta de pedidos. 
Las bodegas de viuos claros presentan 
bastante interés poi4 las partidas que se 
conciertan con destino al consumo inte-
rior, que todos los años aumenta durante 
la recolección de los cereales; los precios 
sieihpre en alza. 
De la langosta malas noticias; la pls-
ga, según se temía, comienza á invadir 
las provincias limítrofes á la Mancha. 
Los periódicos de Hungr í a confirman 
el desarrollo que de poco tiempo k esta 
parte ha tomado la filoxera, cuya plaga 
ha invadido los viñedos de Hegy Al lya . 
La región especial donde están las ce-
pas que producen el célebre vino de To-
kay, está igualmente inval ida . 
La destrucción de todos estos viñedos 
es inminente, y con ella la desaparición 
de la principal riqueza vinícola de H u n -
gr ía . 
Como no hay mal que por bien no 
venga, y nuestros caldos se prestan ú 
todas las imitaciones, procuren los fa-
bricantes llenar el vacío que se abre. 
La persistencia del temporal lluvioso 
compromete de un modo serio la flores-
cencia de la vid y dificulta la recolección 
de los cereales en los puntos donde ha 
comenzado. 
Mr. Depretis ha publicado un articulo 
en el Journal de l'AgricuCiure dando á 
conocer la eficacia del sulfuro de carbono 
para destruir el mi ld iu . Las hojas de las 
cepas atacadas recobran por el sulfuro 
su color verde oscuro caracter ís t ico, hay 
mayor fijación de carbono, y la planta se 
restablece así de la debilidad producida 
por los ataques de la plaga. 
Según los partes oficiales, las v íc t imas 
de los terremotos en Cachemira se ele-
van á 3.081 personas muertas, 25.000 
carneros y 8.000 caballerías. 
El número de casas arruinadas es 
de 70.000. 
Desde mediados de Mayo, fecha en 
que ocurrió en Valencia el primer caso 
de enfermedad sospechosa, hasta el 18 
del corriente, los comercios de bebidas 
espirituosas de aquella capital han des-
pachado 3.052 cántaros de aguardiente 
de caña 
L a Opinión del P a i s de Caspe: 
«Después de los dias lluviosos, revuel-
tos y en parte fríos que hemos experi-
mentado, sigue un tiempo de fuerte ca-
lor, habiendo quedado despejada la 
atmósfera, y dando lugar con esto á 
que las mieses que se hallaban verdes, 
vengan precipitadamente á su madurez; 
y por tanto que nos hallemos en plena 
recolección, aprovechándose de esto los 
jornaleros, que piden altos y aun fabu-
losos precios, si atendemos al escaso va-
lor de los frutos que se recolecfau.» 
El tren exprés de Madrid llegó el otro 
dia á Vitoria á las nueve de la m a ñ a n a . 
La causa de este retraso fué el hallarse 
sobre Ja vía, entre las estaciones de La 
Cañada y Las Navas, una nube de lan-
gosta que obligaba á patinar á la máqui-
na. Costó mucho trabajo á los operarios 
el dejar la vía libre de aquella inmen-
sidad. 
Del Diario de Calalayud: 
«Un horroroso pedrisco ha inutilizado 
las cosechas que con abundante lozanía 
cubrían los campos del término da Mo-
ros. Los incalculables perjuicios que ha 
i reducido tiene consternado á tan labo-
rioso vecindario que ha visto en breves 
momentos desaparecer el fruto que re-
presentaba tantos afanes y que consti-
tuía la esperanza de ese sobrio y hon-
rado porvenir, á que can tanto límite as-
pira nuestra sufrida clase agrícola.» 
Continúa aumentando la exportación 
del té de las ludias. El año pasado se 
ha exportado casi el doble de cinco años 
atrás, 60.000.000 millones de libras, que 
todo ha desembarcado en Londres. 
El consejo provincial de Agricul tura, 
Industria y Comercio de la provincia de 
Tarragona, ha «olicitado del gobierno el 
establecimiento en todo su r igor de la 
real orden de 2-1 de Agosto de ÍS78, que 
prohibe importar en el territorio español 
sarmientos, vides y plantas vivas. 
La pe.icion es justa y no dudamos se-
rá eslimada. 
Curiosas experiencias manifiestan que 
la matejia amilácea que durante el dia 
se forma en las hojas, disminuye en gran 
cantidad durante la uo.-he, estando al 
amanecer libres dichos ó rganos de la ex-
presada sustancia. Tal observación acon-
seja que la recolección de hierba para fo-
rraje debe liacer-e por la tarde, que es 
cuando las hojas tienen mayor cantidad 
de fécula, y por lo tanto resultan más 
nutritivas. 
La materia amilácea conienida en las 
hojas es imporiante, habiendo compro-
bado Sachs que durante la noche des 
aparece, por término medio, cinco gra-
mos de aquell.i por cada metro cuadrado 
de foliácea. Las hojas de tabaco y de té 
deben, por el contrario, recogerse a la 
salida del sol, porque conviene, ?para sus 
aplicaciones, que tengan poca fécula. 
La sociedad Centro Agrícola de Vi l l a -
franca del Panadés , lo mismo que en los' 
años anteriores, celebrará también el dia 
1.° de Setiembre próximo su anual ad-
judicación de premios al trabajo, méri to 
y constancia agr ícola . 
Uno de los pueblos más azotados por 
el pedrisco de estos últ imos dias es el de 
Ateca. La cosecha ha quedado reducida á 
la cuar ía parte de su valoí", s e g ú n nos 
dicen, y el vecindario consternado de tal 
pérdida, pide a lgún socorro del fondo de 
calamidades. 
En Inglaterra cada semana se consu. 
meu unas 500.000 botellas de champag' 
ne, y en los almacenes de los comercian, 
tes de vinos siempre hay existencia para 
varios años. 
Entre Argandoña y Ascarza, cerca de 
Alegría (Alava), se enseñorean de aque-
líos campos cuyos sembrados destrozan 
dos enormes jabal íes macho y hembra, 
el primero de los cuales tendrá sobre 
ocho arrobas de peso. 
Bl último mercado celebrado en Tarra-
gona estuvo concurrido, aunque no.se 
se realizaron muchas transacciones. Lpg 
vinos van subiendo y las buenas clases 
alcanzarán un precio fabuloso este vera-
no, merced á la escasez de este caldo y 
á la baja calidad de los de la ú l t ima co-
secha. 
En la India inglesa se conoce con los 
nombres Minyaktang-Kawansdg Mim 
yak sanghmang, un producto parecido al 
sebo, obtenido de las semillas de varias 
especies arbóreas del géne ro Hopea, muy 
freccuentes y abundantes en el litoral de 
la India y en las regiones Sur y liste de 
Borneo. Dicho producto es de colorirían, 
co, quebradizo á la temperatura ordina-
ria, á los 48° es sólido, entre 27 y 40° tie-
ne consistencia de in4sa de pan, y á io« 
44° es líquido. 
Es soluble en el éter frío; pero en el 
éter Rcédico, también frío, apenas lo es; 
pero elevando la temperatura se disuelve 
en seguida en este líquido, volviéndose á 
condensar en gran parte al enfriarse: se 
disuelve en la mitad de su peso de cloro-
formo ó de sulfuro de carbono á cual-
quier temperatura, y también es soluble 
en la esencia de trementina v en el alco-
hol en frío, disminuyendo esta propiedad 
con la temperarura. 
La recolección de los frutos se hace 
cuando han caido al suelo, y se ponen 
durante unos dias en paraje algo hú -
medo, después se secan al sol, y se le» 
descorteza y se colocan en cestos de 
mimbres, roten ó b a m b ú , vertiendo en-
cima agua hirviendo, íiltrándOfe al tra-
vés del enrejado barras cilindricas del 
sebo vegeial, que se llama en el comer-
cio de Java y de Sumatra. 
Esta materia se emplea para el engra-
sado de máquinas con ventaja al aceite 
de olivas, y en Manila se usa para el 
alumbrado. También del de Singapore 
se extrae una parte de gl icerinay 95 por 
100 de ácidos grasos saporoficables. 
A D E L A N T O A G R Í C O L A 
P'n la proximidad y en el comienzo de 
las operaciones de la siega, dice el ü'ul-
rio de Huesca^ se ha puesto bien de re-
lieve en esta capiUl y en su provincia, 
que con justicia gozan la fama de serlas 
más adelantadas en el cultivo y en todo 
cuanto a tañe al fomento de la agricul-
tura. 
No por la escasez de brazos, sino alen-
tados por las afortunadaa innovacioue» 
que muchos labradores han realizado en 
los últimos años para adelantar, simpli-
ficar y hacer económicas lasfaenas, siem-
pre embarazosas, c-^ras y expuestas á 
graves quebrantos de la rncoleccion, en 
el actual, á pesar de no ser la cosecha 
tan p ingüe como se esperabay necesitaba 
el país productor, se ha adelantado mn-
cho en la adopción de las mejoras debidas 
á la fecundidad del progreso moderno. 
Lo decimos al conocer el n ú m e r o sa-
tisfactorio y consolador en sumo grado, 
de las nuevas máquinas adquiridas en 1» 
reputada casa de D.'Leopoldo Navarro de 
esta capital por agricultores del país, 
para impulsar las operaciones de la siega 
y de la t r i l la , pues el dato es bien expre-
sivo y completa el ju ic io que en España 
y en el extranjero se tiene del Alto Ara-
g ó n , considerándolo como la región es-
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pañola más adelantada en la actividad 
agrícola . 
Solo el Sr. Navarro ha colocado re-
cientemente quince segadoras-ataderas, 
perfeccionadas de un modo admirable 
por les constructores ingleses «R. Horns-
é bijos de Granthan.» cuarenta y dos 
segadoras sistema «indispensable»y cua-
tro potentes maquinas de trillar con tre-
nes completos movidos & vapor y con 
fuerza de 10 caballos, to las de la misma 
casa constructora, cuyos trabajos son tan 
estimados por los inteligentes y por 
cuantos han conocido sus ventajas, entre 
lo* que fig'urán muchos labradores de 
nuestro país. 
Además, el Sr. Navarro ha vendido 
seis máquinas aventadoras, de motor 
animal, construidas con sobresaliente 
perfección en sus talleres. 
Damos estos datos para demostrar una 
vez m¿s que el Alto Aragón no es refrac-
tario, como en a lgún tiempo se ha su-
puesto, á los adelantos modernos, y qus 
si ha parecido pegado á la rutina respecto 
á mejora de cultivos y á ensanche de 
producción, ha sido porque quena obser-
var las ventajas de lo que, sin serlo en 
varios casos, se ha propagado como bue-
no, y porque sus medios y sus explota-
ciones no llegaban á sufragar costosas 
novedades, que aún no están al alcance 
de las pequeña s fortunas y de los labra-
dores de reducidos patrimonios. 
Conocidas las inmensas ventajas de la 
maquinaria agrícola cuando se perfec-
na como se ha hecho en los últ imos años, 
convirtiéndola en beneficiosa é inmedia-
tamente práct ica, la agrupac ión o aso-
ciación suplirá lo que falta pura su apli-
caeion progresiva, pues ssbemos ya que 
se han concertado algunos labradores, 
para si el año agr ícola próximo se pre-
senta bonancib e, adquirir máqu inas de 
siega y trilla por acciones, ajustadas á la 
riqueza y á ia extensión de los cultivos 
de cada uno. 
Señor director it« ia GSÓNIOJL DR VINOS 
Y OjjyBBÁMW*' 
ORENSE 18 de Junio. 
Muy señor n;io: Durante la primera 
quincena del corriente mes, y después 
del excesivo calor que en esta comarca 
se ha dejado stmtir desde mediados de 
Mayo, los campos y los frutos recibieron 
con placer la beneficiosa lluvia con que 
las nubes nos refrescaron durante dos 
ditis, presentándose las cebadas y ceu-
teuos'con un aspecto que ofrece regula-
res esperanzas a los labradores. 
Los viñedos de les riberas del Miño y 
del Avia nada han sufrido por efecto de 
los pedriscos que tanto daño causaron 
en el distrito de Viaua y el Barco; pero 
hasta ahora no puede formarse juicio sin 
ver qué grado alcanza la florescencia, ya 
muy próxima si los calores cont inúan . 
De todas maneras el porvenir dé los 
cosecheros vinícolas se presenta muy os-
curo, ya por la persistencia de las lluvias 
y los frios de la primavera, ya por la 
modificación del impuesto do consumos 
que viene á agravar en mAs de 100 por 
100 los productos vinícolas. Ascendían 
los derechos por cántaro ds- 32 cuartillos, 
ó sea una olla del pais, k 5 rs. y con el 
aumento del impuesto ascenderá próxi -
mamente á 11 rs., teniendo en cuenta 
que este ayuntamiento, muy lejos de co-
locarse en'la digna actitud di 1 de Burgos 
y otras localidades, recarga el tipo seña-
lado para el Tesoro con un 100 por 100, 
matando así ia producción de esta pro-
vincia, eseucialmvnte viniculiora. 
Las transacciones casi paralizadas en 
las bodegas del Avia y de esta reg ión , 
hasta el extremo de pregonarse diaria-
mente la venta al por menor de los vinos 
existentes, y que son de lo»* cosecheros 
más acreditados, sin que éstos logren 
darlo salida al menudeo á mas alto 
precio que h 15 céntimos el cuartillo a l -
gunos, y otros á real cada l i t ro . 
En el últ imo número qurí recibí de su 
acreditado periódico he ieido un suelto 
referente á falsificación de manfec^s y á 
la manera de poner en evidencia esa fal-
aiñ^acion ó ia pureza de este artículo de 
consumo. 
Sien laglaterra, Francia y los Esta-
dos Ua idos se apela á tan reprobados 
medios, aquí en Galicia aun no se ha 
llegado á tai extremo, y pHrticularmeníe 
en esta proviucia s~» elabora una exqui-
sita mHnteca de vacas en dos fabricas 
montadas por el laborioso é in'eii«-ente 
jóven D. José Lüllana. quien á costa de 
muchos sacrificios y de una cons i anc i aá 
toda prueba ha logrado que los produc-
tos de sus fábricas puedan compí-tir con 
las tan afamadas mantecas de Flandes 
y que aumentan cad-i din los pedidos 
que se*ie hacen de Andalucía y del ex-
tranjero, muy particularmente "de Ing la -
terra. 
En mi próxima daré á Vd. noticias de 
los precios de cereales y demás art ículos 
que te ucgoc-ÍHn en los principales mer-
cados de e^ta provincia.—L. C. 
SAN ASENSIO (Kioja) 21 de JUÜÍO. 
Durante las i.res semanas que reseño 
se han sacado 7.000 cauíaras de vino, el 
mercado sigue animado con relación á 
las existencias, pues debido á la subida 
de precios se han retirado algunos ne-
gociantes. Como dije en mi anterior, las 
clases superiores se pHgaa á 24 rs. y es-
te alto tipo todavía no faiisfaoe al pro-
pietario; las clases b»jas y medianas se 
cotizan a . O, 22 y 23 rs. 
El desarrollo de la viña es muy bueno, 
acompañado de un tiempo á propósito; 
asd es que ios racimos, rmuque no son 
muchos, son de una marea superior; por 
otro lado, como hay muchas liumedadijs 
podra hacerse una cosecha regular. 
Esittiuos en plena ñurescencia, y tan 
pronto como se conozca el resultado se 
io comuuicaré . 
La cosecha de cebada se puede dar por 
seguro que será abundante en cantidad 
y calidad; l(is trigos, que presentaban 
mediano «specto, han prosperado bas-
tante y si no ocurre accidente alguno es 
de creer den un regular rendimiento; lo 
demíis sigue á satisíaccíon de los pro-
pietarios. 
El pedrisco que descargó el 8 en Brio-
nes tocó aquí algo, pero afortunadamen-
te no causo daño de consideración. 
La existencia de vinos que hay sin 
ajusiar en esta bodega se estiman en 
unas 12.000 cantaras y las ajustadas de 4 
á 5.000.—JO?. A'. 
V I L L A F K A N C A D E L VIERZO (León) 27 do 
Junio. 
Por ésta disfruramos de un hermoso 
tiempo, propio de la estación. La cose-
cha de cereaies'uada o(-ja quu desear ;ya 
se dió principio á la siega de las cebadas. 
El viñedo muy mejorado y según se 
presenta proatete uua cosecha abundan-
te, si no hay sucesos que lo estorben. 
Tanto ios cereales como ei vino se i n -
clinan a la baja. 
Los precios que hoy rigen son: tr igo 
trbiuesino superior, a 44 rs. fanega; t r i -
go barbilla, a 3:{; cenceño, á 29; cebada 
nueva üe la presante cosecha, a 18; gar-
banzos, de Sú k 90 rs. fanega de 128 l i -
bras; habas blancas de igual peso, de 74 
á 80; patatas, de 6 a 7 rs. el quintal; id . 
nuevas de esta cosecha, de 8 a 9; vino 
tinto, como el blanco, de 15 a 17 rs. cán-
laro.—Ji. P . 
GUM1EL DEL IÍERGADO (Burgos) 13 de Junio 
Tomo la pluma para manifestarle que 
el dia 7 del corriente y hora de las dos de 
la tarde, tuvimos la desgracia de que nos 
visitaran una nube que hizo bastante da-
ño en las viñas con su descarga de grani-
zo; esto agregado k la escasa brotacion de 
la viña efecto de los hielos de invierno ó 
de vendimias (que se duda cual de ellos 
habrá perjudicado más á las cepas), nos 
hace augurar una mediana cosecha. 
Los sembrados de trigos y cebadas se 
han reformado mucho y se recolectará 
de estas especies una cosecha regular; los 
pracios de estas aún cuando sufrieron una 
pequeña aiza ya se han nivehido y bajado 
al que antes teuiau. El precio corriente del 
vino hoy es el de 18 rs., siendo muy so-
licitado por las comisiones fmneesas; 
aún h>'y tess antes existencias. El pedris-
co ó nube de piedra antes referido, tam-
bién cau>ó mucho daño en un término 
del pueblo de Aguilera, lindante con el 
siniestro. Estamos con mucho miedo y 
cuidado así que se forma un nublado, 
porque hace bastantes años que nos cas-
tigan mucho loa pedriscos.—lié corres-
ponsal. 
rroroso accidente. La tempestad se desen-
cadenó con suma violencia poco después 
dé las dos de la tarde y durante más de 
un cuarto de hora arrojó piedra en abun-
dancia y de tal t amaño que las más pe-
queñas eran como avellanas y las mayo-
res como huevos de gallina. La nube 
descargando piedra alcanzó ó atraveíró 
una extensión de unas tres leguas de 
longitud por más de media de ancho y 
escuso a ñ i d i r que todas las cosechas 
comprendidas en este perímetro han 
quedado complefamente arrasadas; la de 
hortalizas ha desaparecido pues la piedra 
no respetó ni un solo huerto. 
Los trabajos contra la langosta han 
continuado hasta haber recogido más de 
50.000 arrobas, pero queda mucha más 
y no hay dinero. La plaga ha devorado 
muchos sembrados, viñedos y huertas 
eo este término y en otros muchos y 
queda langosta para consumirlo que 
nos resta y ios campos de las provincias 
limítrofes. 
El pais esfrá consternado con tanta cu-
laminad.— Un suscritor. 
ÑAPOLES (Palia) 19 de Junio. 
La campaña vinícola por io que res-
pecta a h s vinos de exhortación puede 
darse por terminada en nuestra penín-
sula. 
En las bodegas de la Calabria no es 
posible adquirir ni una sola partida de 
buen vino por haberse despachado todo 
el que resultó de dicha clase. Los vinos 
de ¡Sicilia son los que alimentan este mer-
cado y los demás de Italia, pero también 
que la en bodega poco disponible. 
De vinos interiores resta un stock más 
que regularen !( s centros de prodnc i n, 
pero bien sabe Vo. que estas clases no 
pueden resis ir ia navegación y menos 
en la estación en que nos hallamos. 
Los propietarios de nuestpo país se re-
traen de ceder sus caldos persuadidos de 
que en el veranólos han de vender con 
mas estimaciou que ahora para satisfacer 
las necesidades del consumo interior. 
En esta piaza rigen los siguientes pre-
cios: Barletta, de 40 á 42 francos el hec-
tólitro; Gallipoli, de 42 á 49; Máscara, 
Kipostu, de 31 k 34; Possillipo, de 40,25 a 
44.50.—El corresponsal. 
DATMIEL (Ciudad-lleal) SO ds Junio. 
Por más que .su bien informado per ió -
dico ha dado cuenta del desastre que 
sufrió este término el domingo pasado, 
voy a darle algunos detalles de tan ho-
O I J T E (Navarra) 17 de Junio. 
Quisiera tener mucho que comunicarle 
y que hiera de utilidad general para los 
numerosos susentores al periódico que 
tan dignamente dirige, pero como en 
esta localidai no se dan hoy motivos 
para ello, habremos de contentarnos es-
tampando cuatro líneas babdis. 
Los sembrados de cereales han mejora-
do extraordinariamente tanio, que ren-
di iáu una mediana cosecha algunos que 
por su aisiamienio y raquitismo se creía 
no segar; esto solo es de interés local por 
cosecharse en poca escala. 
Las patatas que son aquí la g-rau cose-
cha del pobre, están innuejoraoles, y. de 
no ocurnrles a lgún contratiempo se re-
colectarán en abundancia. ¿Que seria de 
nosotros sin estt; precio tubérculo que 
constituye la base de nuestra aiimenta-
cion'í ¡Ayl ¡cuánto tenemos que agrade-
cer a uua planta venenosa que nos su-
ministra un alimento tan sano, digesti-
ble y asimilablel 
Las viñas ostentan buen vigor y loza-
nía , y ai la liga ó fecundación se opera 
eu buenas condiciones, es seguro que 
tendremos buena cosecha. 
En vinos no tenemos grandes existen-
cias, pero las que hay son buenas, pues 
las constituyen vinos sanos, finos de co-
lor y de bastantes grados alcohólicos. Lo 
ext raño es que vinos de estas coudicio-
nes no alcancen ios precios que en otros 
pueblos de la zona, pues aquí se ceden 
3 y 4 rs. más baratos. Tal vez consiata en 
que como tanto acaparan eu un princi-
pio los franceses crean los comeroianies 
que ya no leñemos que vender. 
Y a propósito, ¿no convendría que 
nuestros vinos llegaran a los mercados 
extranjeros en su estado de pureza y tal 
como los produce el suelo, con el fiu de 
que fucrau conocidos y pudieran acredi-
tarse? ¿A. qué, pius, disminuir su escala 
alcohó.ica con vinos más inferiores, con 
aquel cuerpo que es la base de ios l íqui-
dos, etc., etc.? ¿A qué fin la adición, una 
vez debilitados, con una ú otra sustan-
ciu, del alcohol alemán y de ciertos in-
gredientes que acaso quemen la ropa? 
Basta por hoy, tal vez otro üia exteu-
darnts nuestras consideraciones relati-
vas al asunto.—*y. M. 
A L C A Z A R DE SAN J ü A N (Ciudad-Rea!) 21 de 
Junio. 
El temporal de lluvias por fuerza ha 
de causar mermas en el v i ñ e d o , por es-
tar en parte floreciendo. 
La existencia de vinos tintos es muy 
corta, por cuya causa se cotiza la arro-
ba de 16 á 18 rs.; el vino blanco hace ya 
a lgún tiempo que se agotó . 
Losgranos secotizau como sigue: can-
deal, 50 rs. la fanega; cebada, de 24 á 
25.— Un suscritor. 
MR DIN A DEL ¿AUPO (Valladolid) ál de 
Junio. 
Al mercado celebrado ayer en es'a pla-
za se presentaron á la venta nnr.s 2.700 
fanegas, las Cuales alcanzaron los pre-
cios de 36 á 36,75 rs., s e g ú n la clase. 
El cent no se ha pagado á 25, ias alga-
rrobas á 22 y la cebada k 21. 
El mercado de ganado lanar sigue 
concurrido; en el que reseño se ofrecie-
ron cerca de 6.000 cabezas., abundando 
ios negocios.—iiY corresponsal. 
R £ ü S (Tarragona) 2! de Junio. 
Las transacciones de vinos escasean 
mucho porque la existencia es corta co-
mo pocas veces se ha visto, y de lo po-
quito que queda, hay bastante def>jc uo-
so; la demanda es incomparablemente 
mayor que la oferta, por lo que se paga 
la carga de 50 á 52 pesetas. 
Tampoco ios negocios de lanas revis-
ten importancia; las entradas son cortas 
y los pedidos no son muchos; la saca de 
65 ki lógrarnos se ha detallado de 13 á 
13 1 [2 duros. 
La importación de trigos es grande, 
pero á pesar de esto los precios no han 
bajado como se esperaba. 
Los aceites se sostienen.—P. P . 
Lia manóos la a t e n c i ó n sobre «d aBoaoio A 
lo* vinin¡.llores qn* inseríanoos en la ohna co-
rrespondiente, psr^er on p r« j t i i c t e eOcaz, %ÍB 
genero alguno do duda contra «d xgrio v i d á o 
á e los finos, reuniendo la •«ntaja de que se 
oso del misiBO es completa raen te inofensivo á 
la n á . 
" ENÓFILO OE Ifffilt 
Pstf preparado, sin igual par í la clarifica-
c ión nrt¿ura/,/ier/beía é infalible de (od.i clase 
de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y c e r -
vezas, ha sida recooiendado con eticacia suna» 
por todas las principales revistas v in í co las de 
BspaSa. 
La exper ieccu ha demostrad^ que el Enófilo 
de Amiel es el '?iás seguro, »I mas activo y el 
rúas b^r-Uo de los clarificantes; 1." po que pro-
duce o ó 6 veces menos lUa que las cl.ttas de 
huevo y las gelatinas mos depuradas; í .0 , por 
que U Üga s t e t í d ú m á s pesada, mas e s p e s é , 
man cocupacfca y menos voluminosa, no re-
monta ó no vuelve á MiHir en el vino; 3 . ° , 
pnrquo un k i l gr^tno de este cianficante del 
prc;io de 16 pesetas sustitaye a 70o ú 8 0 c i a -
ras de huavo- o é'4 kiI6Knmi<>« ':e i íelatina, que 
cuestan de 30 á *0 pe-e as; 4 .° , porque no de-
colora ni dfbil i t» lo ñ u s m í n i m o ;d vino, 3.0ie 
t rasmite e l menpr ^asto j olor ex.tr*ñ» 3 ;ni 
porque a ú n cuando se mueva la barrica ¡ue 
conl ene el vino « lari lcado, é te se chriHca do 
por s í a las i s horas, ;»:n que haya ueoesidad 
de re d nficarlo; S.0, porque su autor resoon-
de dr;b dam« lita d̂ - su Edáa perfecta iuoeuidad, 
t-ue puede sorat lerae al aná l i s i s i»á'í escrupu-
loso y se ver» que es tá ex» nto de to las esas 
sustancia? insalubres que algunas veces se em-
plean én esta el ise de preparados; 7.° , porque 
el vino resiste por fnásj J e j e ú meses el contacto 
del clarificante, es dec-r, que no h *y necesidad 
Absoluta de trasegar el vino durante ese perio-
do de tiempo; 8 . ° , p o r q - í e e s e l clarificant'í quo 
mejor se pre&ta para los vinos, sidras c'>rv<»-
za» dcst'nados á la e x p o r t a c i ó n ; 9 . ° , porque 
sa conserva por el tiempo, !*« mismo en sitio 
h ú m e d o como se o, y 10, p e r q u é p' eviene é 
impide todas las enfermedades Jel vino. 
Aplinavon.—Para una barrica de iO arrobas 
©olio cut haradas medidas al raso. La instruo-
cion para la manera de usar el clarficanie se 
encuen' ra tlenrot de cada bote. 
P r e c i o s . — N ú m . i . Bote de I k i lógramo, 16 
ppseias; id. de 500 gramos, 8 l\% id. N ú m . % 
(especial para vinos niuy turbios recios ó de 
mucho co or), ÍÚ y o 1(2 pesetas resp^ctiva-
monte. 
L/>* pedidor al scHor Administrador de la 
CRÓNICA DIÍ VINOS Y CEIUCALES, Plaza de O r ien -
to, n ú m . 1. 2.° Madrid, acompr.¡ lando ei impor-
te de aquellos en libranza del giro mút'so, le-
tra de f.ícd obro 6 sellos de corr« os, pero C*T-
tdicando la ' arta en este últ mo caso para quo 
nu suf.a ex trav ío 
J . L. MARIS 
B O R D S A U X ( F r a o c i a ) 
Informa á los s e ñ o r e s cosecheros y nego-
cian»e%, que adm te vino- á la ven a en dieba 
plaza. 
Para los pormenores nece arios esci ibir á 
dicho s e ñ o r . 
Imp. de E L L I B E R A L , Áímadena, 2. 
CHÓKICAÍ DE VINOS Y CEREALES 
Julios G. ieville y Compañía, ORIEL GHAMBERS, Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : ^ U L I U S G. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 11, B A R C E L O N A 
DESPACHO EN M A D R I D : J C L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6 . 
Instalaciones 
tss de fábricas de 
cohol, a zúca r , a'midoQ v 
chocolate. — aquina ia 
para U explotación de 
minas, ra i ¡s , Wcií>unes 
cab!es de acero abacá v 
c á ñ a m o , bombas, e tc . l í 
Turnos cilindricos, cepi-
lladoras j d e m á s máq¿L 
cas herramientas par| 
talleres de consiruccioii 
y toda clase de maquina-
ria para ¡abrar madera. 
Un.co representante 
de los 6res Dav^y pae. 
m:m y Compañía , Co^ 
chester —Constructoies 
especia astas ce m^qui. 
ñ a s y calderas do vumT 
g e n i a d o s con medaííi 
Eété desagreg-ador funciona en España con el mayor éxi to en m á s de 150 ejemplares. Be emplea para de oro en las Kxposicio-
t r i t u ra r el t á r t a r o , el a lumbre» el hueso, las b e ü o t t a s , cuernos y attas de toro, yeso, caroon de piedra y leña , nes in te rnac ión . . íes de 
c ike, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc —Referen- Lóudres , A m s t e r d u m , 
cias y pi-ecios a i pedirlos. Qa.lcuta y otras. 
N M V O fastiñipnin sobre trillwhras, loeofiímtes, e íc—«Castel ló de Ampurias. I.0 de kgMto de 1884.—3r. D. Jaliu.s G. Neville, Barcelona.—Muy señor mío: No puedo 
ménos que manifestar k V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ülr imo, hace un trabajo excelente y más satisfactoria 
4e lo que «spenaba por la rapidez y limpieza que sale el t r igo y demás g-ranos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que' dan las maquinas d i esta especie de otras fábricas, por no conocerías , pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que poses una de otra fá-
brica v quedó tan pasmado de éstn que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su diurno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Llorens \ 
filelinas harineros pa-
ra toaa clnse de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trillad oras con 
apar to de maclnicar pa-
j a , limpiadoras, r egado-
ras y tu la c ase d~ apa-
ratos para la a g r i c ü t u -
ra . - •^áqu in i ' . s y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de gr -nde 
ébonomirt eri ei consumo 
üei combustible. 
Los env íos se h;-;cea 
direct ' irieute de í n g a • 
t é r r a o viemam';> á cual-
quier puerto «cíe la pe-
n í n s u l a . 
Se ¡uandaii c a t á l o g o s 
franco á quit n ios pida. 
Ergrabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
O I D i U M . N I M I L D E W 
DÍ piojillos, ni arafiuehs, ni hormigas. C<»ntra el'O'? el mineral de A p l s r i -
fatiza'io,'S iln re^ul a los seguro?, gara»)fido^ por miila es de aleslacioues 
E Danolas y Praiicesas, rffimidí's en una libreta que se mandará contra un 
sello de 16 c é n t i m o s de peseta 
No st* conté- tara á n-nguru carta qoé-f 10406tenga dicho valor 
Se necesitan r^or seutarites activas con referoucias. 
•enio Andás. Balmes- 8. Barcelona. 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Le» interesa ccoocer el admirable espec í f ica fj[ue h a c » dngspaT-ecer obea-
pletameait; é; agrio y ácido do ios vinos biancoo y tintos; as í >K>JQO las dife-
rentes aphc-jcionus que tiene para la víti y vinicultura. 
Pedir í>ro8{>*!Ctosi, enviando aeilo para su romúnoa, a D. MAnu«d del Os-
r«.—Cali? üfas-nt. n ú m . 45, Ms'r id . 
Máquinas agrísek^ v üícolaB é industriales 
Cuíco sub-agente para ia provincia de L o g r o ñ o de las L s -
edora* acúwiuüsfát •primUgiadas y LEG1 'v F E N I X privi legiadas. 
KAQIUÍMS «(«ntotát t tíeusTnsfcLE 
Wvr'r • • • • • 
•' ' fiT'rMi Fafeur, »i«s rival par* 
p •' , '7 ei trasiego do viao!? j>orso aoiMt;* 
' - - ^ d S f - f . ' J m ' r resultados. 
m v •. ¡ FÍUTOÍ para v i co» eea mao^»» 
t i •' ¡f'? tejido especial, privilegiado. 
?- • Manga* especiales para viisat 
• . nioiicos y aguarditintes. 
f/¡: . . . .• *-Wí?t£-'ncs y hovah-jp de ^ • •• 
dP vario;' ftlstenjaiíi par? r»ef:i>» y abasto de poblaciones. 
gófib'j.* (U rosanc ü a r a r i ó l o s , fuentes oúWlicas, cafés y otro»»- ¿ÜÍAÍJ eéi 
fcient^s e s p é j a l e » ; pára faiiOíiMis y paré arufide* p r o f u n á i d a d a s . 
F r m w y onrHinéovm « a r a uvas con separador 4e} escobaj"- y stw et 
-•frUii'-rnétro* y otro* diversos instrumeutHS de VÍDA-S . 
to/sta1' CK-nas de toda éisÚM -le U /aquinaria. Moib i s s culi inuiUMí á e 1* 
. r Tiros.—SÍ" r*ipjt».,r» «ja.t?loaos y pr&snpneetos. 
A N U A R I O VINÍCOLA 1885 
TERCER AÑO 
Esta importante pubreacion do 4.300 p á g i n a s contiene todos los infor-
mes i n d i - p e i u a b l é s al comercio en grueso de vinos, e s p í r i t u s y licores, tanto 
para el ocmercio interior crano para e' de expert ;c ion . 
Hé aquí os asuntos de que trata: 
Cuerpo c; nsu'ar francés y eKiraniero.—T.-rifa de los caminos de hierro 
de F aucia parael trasporte de l í q u i d o s . — D e r e c h o s de Aruacas .—Impuestos 
en cfld^ n ación sobre lo» productos franceses. 
S e m s del extranjero.— segoc-ianles y c o i u b ¡ c h i s t a s . — ( E a la s e c c i ó n de 
E s p a ñ a figur nunos 4.000 p r o p i c í a n o s y comerciante s). 
S e ñ a s de Francia.—importad r s y exponaciores, comerciantes en grue-
so, d'íst i iadores, l i jorbtas , comisionado;, corredores y principales repre-
sentantes 
Esta edic ión contiene la Carta v inícola de Francia , en la que se indican las 
principales bodegas, la d i s tr ibuc ión geogr ^ica del cuttivoMe la vid por co-
marcas y departamentos y las vías de roraunicanion por agua y ferro-carrles . 
Precios: \ t franco!" c u rúst ica y 15 en pasta. 
Los pedidos á M. P a ñ i s , editer, 2S, F;iub. Montmartre, París ó á la Admi-
nis trac ión de !a CLÓNICA DE VINOS V CEREALES, Madrid, a c o m - p a ñ a n d o el im-
porte de la obra más 7o cénlimca si se ha de enviar certificada para que DO 
ufra extravio. 
FERRANDO Y Pl 
COÍiSIGNAÜlO -GOMISIüS-TlUOTü 
C K T T í ü ( F r a n c i a ) 
Diehu casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plazít, a los exporia-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en t-s:e im-
portante mercado, fátóilitándoíes 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
c-/i T^VOiV (Z'r&xjci ix) 
O D i : G A SJG S P A G I O S A S 
W i ' A D 5 i ¿1ÍSIF2<0AKCgr s 
:3 jitadaj, coa rcsp.-aírbüidaade rccandaoiíc. 
•• s - i 4 ; W 0 3 ^ídiSRE VÉWCS 
) B/ | dsi valor, OÚÜ bi esss eoadiciones. 
« 4 M. ROScRT. (tirador de liiSociadtd.ea DUOS. 
¡¡¡EL ÜÍAiSPll 
luteresaule y provechoso á lodos.—Es-
cuela de viniiiCKCión.—Guía del fabri-
cante da jaboaes y varias industrias 
prácticas y táediúhs uioderuas por 
ü. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del iSSó, de 
conocida fama, edición 3.'' mejorada y 
cun tvida con iis^ págiuas y grabados, es 
de aplicación pi áclica y provecliosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, conedores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumislas, fabricantes y es-
pendeuores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda ciase de bebidas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á 
luz su competente, práctico y reconoci-
do autor. Es un verdadero njaef.tio prác-
tico én cása que eviia graudes pérdidas 
y se gana muebo dinero espillando las 
industrias cou la maestria y uit.mos ade-
lantos que esplica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, lioui es, v i -
nagr> s, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra, el 
E l uulnr, remite ejemplares á vuelta 
de correo á (juien mande su importe de 
13 pesetas ó l o,50 en sellos y el «Norte 
enolOgico» que vale 5 pesetas, por 3 a 
los que compren el DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y i-e_ 
conocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Prcvíocía de Ciudad-Keal, Señor 
don José López Camuñas, Ferro-carril 




D E P O S I T O G NTER- L D E MÁQÜIÁAS A^RÍC.^LA; 
i.rja-ricaíjas, francesas, alemanas v <e Bélgica á e 
A g a s t i ü E y r i e s 
de uva 
M A B I L L E , 
sistema universal de pala-rica níúlfdpU. 
Estas prensas fian obtenido .os mayores ho-
nores y los priru ros oremios en todas l,;s:ex. 
* posiciones de Europa y América en donde M 
ia ban presentado* 
r 3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 10 diplo-
m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o e l para trasiego* do toda cíase á? U-
* qaidos, riegos, incendia etcétera, etc. <50 meíiallaí, 
primer gremio en todas las exposiciones, ineluse «o 
¿ T ^ l a Universal de París, / R e g i o n a l d.- Vniladoiid d« 
¿ <88é, y de otros fabricantes.—Uav adeniás otras ola 
S* «es gaper;^res y especiales para poz«d étú. 
I s & i Ars í ioss ja<9ix-4.ro los mejorrts conocidos »»r» ri-
h^M Bode y toda oia.xft .-i, í ioor. 
F r a g u a n P o p t i t i i c s , soac i í l a s y completas para 
talleres; ocupan «6!o un metro auporSetal y au fíacile M At 
Píltv.'»» v e i o i í flt Mftíjot y comp&fiiss,, clarifican iofitautá-
neam-nio K>d.a ola.™ de l íqu idos per tnrbios .-jaH sean, aaí ^ue las heces ¡iel 
vino, conaeiTaado é és te tod»í; ÍP̂  buena* caali^adeH del ha «l iáo 
claro de 'a fas?;. . — M a l a c a í e » . — S f t o l í a o » hs.ritt«ro.=« IBOTÍ.IV.Í. poi wballe-
ria ó v a p o r . — C a o c « . d o r e 8 y SfcpiítHtsdriyfft de p S e n s » movidos >i maflO^ 
oaba l í rn» o v a p o r . — T r l l í a d o r a f » aiovioaa a amuu y con cabiiuerla ó va-
) * o r — R a s a r a s y i l e i % r » m % d o r M í — áL^entadcipaA ^ &cW..bHd»ras 
céreaietf. etc.. p«ra era y panera. <íew*e 320 reales en adelante.—Tüe-
r a s a s p o d a r de lodos f rüañps, desde 4 aa>ta 6'' r a . — M á q u i n a s ce va-
p o i . — E f i s c u l ^ , p«&as y m e d i d a s '.o;itra u a da .-i terna dooiiaai.^» 
C a l d é r á s v a p o r poevas y de OCHMOÍI — A l a m m q u e Sa!lero& pm 
terermin^r C"n'^aciitüi-1 la fnerza alcolri'ica c-e los i -or . agoar^íeateé í 
licori-s.—Hay ncieihá- uo s'n* fin de otrcis artícu os qoe sf-ría >>roíijo t-ü'iind-
dor. Sin aunmito de ios precios d« fábrica e i n a n i a traer cualquier m f i-
uu que s* ,,>¡da si no f s tu ' ieáe en este •iepó-.ito. Se r ^ s i t e n OaUlogo-t «ralU 




M A Q U I 
S - G A D O R ^ E L i Z A L D E . Inventada ^xpr^samaníe pa-
ji ra España, y preferida á las extranjeras por es'remada 
sencilieZjiJig-erpza y solidez. 
S L D A O 0 R A. de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento nrócti co para abreviar la 
t r i l la . 1 
PIDANSE 
E i i z a l d e y 
1 s: 
i i á S para T ; ' ; .:: 
\ / A SIST-MA c.ÍL:t,A!-
K M ¡ $ ^ ' wuv. s. a. D. Ü. 
:- i -01 J,:":J;v:'-.s 
¿ • OKO,, 
"̂ ¿fM PLATA Y BRONCK 
-.0 >.. i^l'^c'-X 1'f ren:.o 
r-a BCBDSOS 1SS2 
E l Caíí'ogo ss rtmite Tranco tí» porte 
I'rovisii iws generales para bodegas y almaceaes, 
olUl-ije itu tc.>Litlcro3, mAiuiuas vinie.das. Bomba? esti-
ma'iiaP-ia* narj. tí trasiego de los vkos j a^uordieute». 
m q̂uiia p m ••aiisul.tr, etc. 
E . O B R V A Z 8 y G1», Constructores 
¿6 y 30, Coura Judafque 
C A I J O E R A N - B U R D E O f > 
PROSPECTOS Á 
l i r g o s . 
22, Bue É & W s , 23 , PARIS 
2 HEOALLAS DE ORO, París, 1373 
DiPLQtSA CE WuUZü, Amaiert-ain, I0C5 
'1:) 
A p A D A r p q 
o d e s t i l a c í c n y r ec í iñcac ióní 
í TÜBA OÍASE m umm 
c e c o b r e y h i e r r o 
